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網掛は偶数年（酉暦）。
年号 西暦 月 史料表題 文書番号所蔵 差出→宛先
稲高（石） 綿高（石）（南浦彦氏 ｝ 早田 険因
享保3 1718 10月 成年池上村毛見帳 箱9-6 滞役人→村 76.561 
事保11 1η6 10月 池上村毛見桜 箱10-85 村役人司 144お3
~保17 1732 10月 子年池上村早田晩図株荒綿小毛見帳 調H0-73 藩役人4 村 146.617 15.533［株荒1
享保18 1733 10月 池上村早田小毛見帳 帯!ll-163 藩役人→村 6.399 
事保19 1734 10月 )i(~i;池上村小毛見級 箱10-61・7 務役人『村 9.413 
元文元 1736 反年池上村4、毛見桜 箱10・61-6 港役人司村 1η.634 
元文4 1739 10月 来年池上村晩回小毛見桜 箱i・9 藩役人『村 8.815 151.375 
党保3 1743 9月 池上村畑縮小毛見帳 箱9-47 村→繕役人 [1)3.053 ［畑1
E邑事:re 1744 10月 子畑綿小毛見板控 絡l-JO 村→漕役人 12.515［畑l
延事2 1745 JO月 :1畑綿小毛見綴 箱I-19 村→1証役人 16.976 ［却B]
寛延3 1750 IO月 午年池上村晩田小毛見帳 絡10・32 務役人→村 140.743 
寛延4 1751 10月 来年池上村晩田小毛見般 箱I・ 15 i役人→村 136.050 
玄暦2 1752 10月 it’年池上村晩田小毛見級 箱10-61 -13 藩役人4 村 159.150 
玄｝管3 1753 10月 百年池上村晩田小毛見帳 絡10・61・12 藩役人→村 日92幻
:is'.暦6 l花6 9月 子年早田小毛見帳鐙 箱1.17 村役人→調書役人 30.540 
3;'.暦7 1757 10月 丑年池上村晩図小毛見桜 箱10.61 . 15 1審役人→村 120.876 
宝！匪8 1758 IO月 貨年池上村晩回小毛見桜
箱10・61・14 書証役人4 村 123.620 
8月 木綿苅附綴 箱9・64 108.116 
明和8 1771 10月 木綿小毛見帳 箱1・ II 藩役人『村 119.741 
天明2 1782 9月 策木線御毛見帳 箱10.86 村役人→ 116.926 
10月 午稲作御検見帳 箱6・4 村役人→藩役人 180.259 
天明6 1786 10月 午綿作御検見綬 箱l.5 村役人4 小銭役所 130.027 
10月 午綿作御検見帳 知3-35 村役人→務役人 130.0幻
1駐政6 1794 10月 池上村朝日作小毛見帳 箱1・7 新生人『村 180.361 
覚政9 1797 9月 巳木綿作下見桜 箱3・32 村役人→首証役人 123.525 
党政11 1799 9月 未綿作御毛見帳 箱10・36 村役人『 136.857 
寛政12 l叙均 9月 木綿毛見帳 箱I・ 12 村役人→小来役所 136.311 
享和元 1801 9月 木綿毛見帳 箱II・146 142.072 
事和2 1802 9月 木綿下見綴 絡1・14 村役人→小泉役所 ll7.7幻
文化3 l鈎6 10月
Ji{綿作小毛見般 箱9・5 i役人『村 133.292 
IO月 池よ村稲作小毛見帳 箱lO・62 1樹立人『村 177.9・1
文化5 1808 9月 木綿毛見軸i 箱9・4 村役人『小泉役所 142.乃4
文化6 1809 9月 木綿反畝高毛見桜控 箱l-3 144.012 
.永3 問50 9月 木綿作下見帳 箱12・22 ， ． 153“）！ 
安政2 1855 9月 都作下見板 絹9・31 村役人→小説役所 212.7•“ 
9月 木綿作下見桜 絡9.27 村役人司小品役所 105.310 
安政6 1859 IO月 稲作下見帳 箱lO.18 村→小説役所 224.544 
元治元 1864 9月 稲作下見板 箱l-1 村役人→小県役所 231均4
慶応4 1868 9月 稲作下見帳 箱10-75 231.721 
明治2 1869 9月 稲作下見板 箱1・16
村役人→小呆役所 229296 
9月 木綿作下見帳 箱10・21・2 村役人ー 88.775 
表2池上村本郷の毛見帳一覧
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表3綿作耕地の変遷
池よ村~反畝地並如帳 木綿毛見帳の作付耕地
小字 筆数 寛政11 寛政12 事和1 事華日2 文化5 文化6
一十六 7 7 7 7 
ー十ニ 9 4(3) 4(3) 8(1) 4(1) 5(2) 5 
十四 7 2 6 2 5 7 2(1) 
ニノ坪 4 3 I I 
ェノ坪 5 3 (3) 
十ノ坪 10 (2) 8(2) (5) 7(3) 6(4) 
十五 10 8(2) (2) 10 (1) 8(2) 
今井・ 1官後厳下 9 2 4 (1) 3(1) 2(6) (I) 
十六 9 9 8 (1) 9 
九ノ坪 10 (1) 8(2) I (I) 7(1) 4(3) 
凶ノ坪 4 3 3 3(1) 
五ノ坪 9 
六ノ坪 10 (1) (2) (!) (4) 
大口 ・盛土 4 3 3 2 2 
八ノ坪 7 6 6(1) 2(5) 
十七 9 6 7 5 
千1,'i池ノ下商代 8 
かうじ 11 4(1) 2 4(1) 1 (!) 4(2) 
山口ilノ下 4 2 2 2 
神ノ木 4 4 4 4 
しいれ 5 I (2) l I 
ヒンカケ・的絞前 （畑） 14 7(1) 9 8 6 8 6(1) 
尾学顕（畑） 21 19 12(3) 17 17 14 (1) 15 
かうじ（畑） 6 6 6 6 6 2 6 
総百十 196 87(11) 72(15) 88(8) 65(8) 57(32) 76(7) 
南朝l夫氏所蔵史料・箱1-1・gr僚々鯨池上村両氏畝地裁f日帳Jと、 Ill消彦氏所蔵史科·:lftJ0·36~政11年f未綿作御
毛見帳J.同・骨1-12寛政12年「木綿毛見帳」、問・箱1-146事覗1元年「木綿毛見桜」、向精1-14事和2年「木綿下見
帳」、問・制94文化5年f木綿毛見帳J、｜両l・箱1-3文化6年「木綿反畝術毛見帳控Jを対照して作成。ただし．誹地が4
筆以下のみの小学は省略した．
網郷・・・阿ー小学のなかで抵ぽ全ての緋泊所持者が綿作を行った事例
（ ｝内は外数で、一筆内の一郎で純作を行う勝地（地並般に霊録された各筆よりも少ない石高の隼数）を表す．
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豊中村
仁コiまt£全筆で綿作（うち、庄亘は輪作を行う耕地）
にコほlま全後で稲作 （うち、困は輪作を行う耕地）
仁コ小字削締作と稲作両方が行われる
一＋ 菱i也・今池掛かりの水路
宮村
図2
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表4轡出測の番割
＊初日2日Z夜・南友右衛門分
＊次の2日2夜・村方分
村方分の番割
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そして六月二八日以降、轡出測の利用が本格化する。問甚左衛
《1番組》 《5番組》
・・・・・・・－・・ー. ・・・‘・‘ －ー－ー－ー－・ー・ー．
－淡右衛門 －勝右衛門
－弥吉 －長三郎
－吉右衛門 －宗右衛門
・梅松 ・1原七
－与右衛門 ・勘治
－治右衛門 －助左衛門
《2番組》 《6番組》
ーー・ーー・，．’ー ，ー．’・4’・ー，
－角右衛門 －宗左衛門
－甚右衛門 －新右衛門
－弥助 －九左衛門
－平吉 －源右衛門
－佐兵衛 －太八
－安右衛門 －安兵衛
・弥七 －平右衛門
《3番組》 《7番組》
’・・・・・・・・ー ，ーー．－－－－・．．．．．．．．
－彦左衛門 －友三郎
－久太郎 －久兵衛
－庄蔵 －政平
－義兵衛 －十次郎
－助三郎 －吉兵衛
・粂松 －宗兵衛
－とよ
《4番組》 《8番組》
ーーー ・ーa・ーー・，，.・．．，．，．．．．．．．．．．．
－口右衛門 －元右衛門
－利兵衛 ・甚七
－伊兵衛 . i常兵衛
－久左衛門 ・官蔵
－庄左衛門 . i原蔵
－弥左衛門 －はつ
－治目I吉
典拠・南清彦氏所蔵史料・箱6-61-5
「大日！顎皐Mlニ付水汲滞留」
表5十坪井戸番割
反数 名刑
1 ・反半 南友右衛門
2 I反半 角右衛門
3 半反 庄左衛門
4 2反 官蔵
5 l反 治郎吉
6 l反 t青兵衛
7 2反 久兵衛
8 2反 小きん
9 3反 甚七
10 1反 茂右衛門
11 1反 儀右衛門
典拠南清彦氏所蔵史料・箱6-61’5
「大日照♀狽ニ付水滋諸留」
友右衛門家の反数は虫狽により不明
近世泉州泉郡平野部における水利と生産〔斉藤〕
表6 文政9年 南甚左衛門家の測・井戸利用
月 日 轡出測の水汲み その他 池・井戸の水汲み
番水など 日量減園地・畑 人足 池・井戸名 潜滋回i也 人足
6月 24夜～26日 測水汲み入れ 尾学頭畑
26日 轡出掻口開普前 土俵6俵遣す（村方と折半）
27日 轡出村方司書割 益左衛門・茂右衛門
今池余り水光却
28日 友右衛門香水 わせ十六2反・十七上畝町・ 益・衛門・安次郎・下男万助・下女し畑辺1反（友二郎方） へ・分家友三郎・下人兵蔵・下女いわ
7月 1日
2日 友右衛門香水 十五1反・三反田1豆半
友三郎下人兵蔵・いわ・安治郎・
万助・しへ・甚左衛F・l庄右衛門
3日 友右衛門排水 ごんl?l反・十六2反・十七7畝
下人万助・下女Lへ・友＝郎下
!J兵蔵・甚左衛門弟安治郎
4日 村方番打
5日 村方番打
6日 友右衛門香水 人ノ坪（友二郎方）2反・JV坪
1反・九坪l反・
7日 友右術門司香水 畑辺2反・十七2反
8日 ［村方番打］
9日 ［村方番打］
10日 友右衛門香水 甚左衛門方五坪l互・姻辺1反 庄右衛門より3、4入 池水入 林1反
11日 友右衛門香水 ごんぽ1反・土互~ 友右衛門より5人・甚左衛門・庄右衛門より2人
12日 《 綿イ干の早芽取り （安治郎・万助）／草刈り （藤吉） 》
村方番打 かうじ井戸より かうし 喜兵衛・水汲み 1反 下人しへ
13日 《 .内錦芽がい取り （刈り取りヵ）／靭の問米つき ｛万助） 》
村方番打
14日 盆休日（香水休）
15日 盆休日（香水休）
16日 友右衛門香水 土互l!K·主主~·九ノ坪l反
17日 友右衛門香水 半・八ノ坪I反
18日 ［村方香水1
19日 I村方審水］
20日 友右衛門番水 土主1.K（「水行届兼J)
21日 友右衛門香水
22日 村方帯水
《 薮入18休み／ただし友右衛門は休みなし 》
23日
村方香水
彦市仲間井戸よ
盗（十塁七皇下主） 
安治郎・tfr兵
り水汲み｛終日｝ 衛・おしへ
24日 友右衛門香水 十五l区組重
25日 友右術r・i香水 十六l反（2］怠
26日 村方帯水
27日 村方潜水
28日 友右衛門香水
29日 友石術r，帯水
8月 1日 I村方香水1
2日 I村方帯水I
3日 友石術r・i香水 土主益重
4日 友右衛門番水 土主2皇主
5日 ［村方香水］
6日 【村方香水1 かうじ井戸 かうじ丁 安治郎・万助水掻き 回IB: 喜兵衛
7日 友右衛門香水 土亙l&. 喜兵衛・しへ・藤吉 かうじ井戸水績き 土主 安治郎・万助
8日 《 絢の問、九ノ坪綿取り 》
友石衛門番水 …水汲み相止め
典拠．甫清彦氏所蔵史料・箱6・61-5「大日照早狐ニ付水滋Il留j
凡例 ［村方香水1・ー日記には記されていないが、前後の自の「友右衛門香水Jの記載から、「村方香水」と推測される場合I1を付して表示している。
《ゴシッヲ体》・・農作梁の内容など。（ ）内はその作業に当たった人物名。
継続岡地柵の下線鶴（「土互1反jなど）・この年稲作を行っている岡地。
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